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Постановка задачи 
Патриотическое воспитание во все време-
на являлось неотъемлемой частью воспитатель-
ного процесса. В отличие от периода 90-х го-
дов XX века в эпоху социализма гражданское, 
патриотическое воспитание было приоритет-
ным в системе образования.  
В истории развития общества патриотизм 
как общественное явление рассматривали с 
разных позиций: как нравственную и как по-
литическую категорию, как высшие мораль-
ные чувства и как социальную ценность.  
В работах советского периода патриотизм 
рассматривается как нравственная категория, 
имеющая идейно-политическую направлен-
ность, но не рассматривается как культурная 
ценность. В современных, постсоветских ис-
следованиях патриотизм, патриотическое 
воспитание рассматриваются как социальная 
ценность. 
В работах современных исследователей 
по-прежнему вызывает интерес военно-
патриотическая, гражданско-патриотическая 
тематика. Особенно эта проблема обострилась 
в нашей стране в условиях возрастания пере-
оценки ценностей и смены идеалов, внешних 
угроз, дефицита духовности, усиления нацио-
налистических тенденций, необходимости 
упрочения традиций патриотизма.  
Необходимость решения проблемы пат-
риотического воспитания нашла отражение в 
нормативно-правовых актах Российской Фе-
дерации. В национальной доктрине образова-
ния в Российской Федерации на период до 
2025 года среди основных целей закреплено 
«воспитание патриотов России, граждан пра-
вового, демократического, социального госу-
дарства». Поставленные в документах задачи 
активизировали педагогические исследования 
по вопросам патриотического воспитания. 
Значительно возросла роль образовательных 
организаций в подготовке конкурентоспособ-
ных, мобильных, ответственных, творческих, 
любящих профессию, готовых выполнять 
свой профессиональный долг.  
Предметом настоящей статьи является 
попытка обосновать ряд теоретических про-
тиворечий, вызывающих кризисные процессы 
в области патриотического воспитания уча-
щейся молодежи, выявить факторы, способст-
вующие и препятствующие воспитанию про-
фессионального патриотизма. 
Задачи данной статьи: на основе истори-
ческого подхода, анализа отечественного 
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опыта показать влияние тенденций развития 
мира на процесс патриотического воспитания 
учащейся молодежи; определить векторы раз-
вития и перспективы воспитания профессио-
нального патриотизма личности.  
Обзор литературы 
Проблемам воспитания патриотизма по-
священо немало исследований, раскрываю-
щие различные аспекты данной проблемы: 
работы философов (А.А. Крупник, Н.П. Лузик 
и др.), социологов (Д. Лопуха, В.В. Сулимин и 
др.), педагогов (Д.З. Джандаров, М.Н. Хромо-
ва, И.В. Кузьмина, М.Ю. Корнилова, Т.Р. Лы-
кова, В.Ю. Микрюков, Г.Х. Мухамедова,  
В.В. Пионтковский, Ф.Е. Попов, Н.М. Снопко 
и др.). В исследованиях основное внимание 
уделяется историко-педагогическим аспектам 
гражданско-патриотического воспитания; во-
просам различных видов деятельности, спо-
собствующих воспитанию патриотизма, ис-
пользованию возможностей физической куль-
туры и спорта, социально-культурной среды 
вуза в воспитании патриотизма и др. 
В работах В.И. Лутовинова, Л.В. Голи-
ковой, В.В. Гонеевой исследуются факторы, 
влияющие на патриотическую деятельность 
подрастающего поколения; в исследованиях 
Н.В. Ипполитовой, Н.Б. Лузик, В.В. Макарова, 
Н.Д. Никандрова, Н.А. Савотиной, В.В. Сереб-
рянниковой, М.В. Циулиной и др. выявлены 
педагогические условия, обеспечивающие 
эффективность патриотического воспитания 
(включение обучающихся в проектную дея-
тельность, создание краеведческой среды, учет 
социальных и этнических особенностей воспи-
туемых в педагогической практике, реализация 
принципов индивидуализации в воспитании 
патриотизма, повышение мотивации патрио-
тического поведения, минимизация негатив-
ных влияний среды, использование боевых и 
военно-педагогических традиций и т. д.). 
Анализ опубликованных работ по данной 
проблеме позволил сделать вывод о разнооб-
разных точках зрения на сущность понятия 
«патриотизм». Одни исследователи (В.В. Бе-
лоусова, Т.А. Ильина и др.) рассматривают 
патриотизм как нравственное чувство; другие 
ученые (Н.И. Болдырев, Н.К. Гончаров и др.) 
определяют его как моральный принцип; 
третья группа исследователей (Н.С. Марьен-
ко, Н.П. Егоров, Ю.П. Сокольников и др.) от-
носит патриотизм к нравственным качествам; 
четвертая группа ученых (А.В. Дудко, Н.В. Ип-
политова, С.В. Матвеева и др.) рассматривает 
патриотизм как интегральное комплексное 
качество.  
Следует отметить, что трудов, посвящен-
ных воспитанию профессионального патрио-
тизма, значительно меньше. Однако воспита-
ние созидательного патриотизма у подрастаю-
щего поколения сможет воспитатель, который 
сам является патриотом своего Отечества, дос-
тойно выполняет свой профессиональный долг. 
Заслуживают внимания труды В.А. Уда-
лова, В.В. Деева о военно-патриотическом 
воспитании курсантов (слушателей) военных 
учебных заведений, работа А.В. Королева о 
формировании офицерской чести, исследова-
ние патриотической культуры С.В. Филип-
ченко; а также работы С.В. Балыко, Н.В. Ер-
моленко, А.Н. Вырщикова, Д.М. Нуждина, 
Ш.Ш. Хайруллина и др., в которых представ-




тов военных вузов. 
Представляют интерес для нашего иссле-
дования научные работы Д.Ю. Мордвинце- 
ва [7], Л.А. Саенко [16, 17], Ж.Г. Химич [17], 
А.Н. Нюдюмагомедова [18], М.А. Савзихано-
вой [18], Н.В. Ипполитовой [4] и др., посвя-
щенные воспитанию профессионального пат-
риотизма.  
Д.Ю. Мордвинцев [7] делает акцент на 
воспитании у будущих специалистов должно-
го отношения к выбранной профессии и к вы-
сокопрофессиональному каждодневному вы-
полнению своих профессиональных обязан-
ностей. Л.Н. Саенко справедливо утверждает, 
что «профессиональный патриотизм – это 
сформированное чувство гордости, любви к 
выбранному роду деятельности» [17]. В статье 
«Профессиональный патриотизм как ком-
петенция педагога» А.Н. Нюдюмагомедов,  
М.А. Савзиханова пишут, что преподаватели, 
имеющие «устойчивую позицию педагога, 
определяющие высокую значимость педаго-
гической деятельности в обществе, уважающие 
педагогическое наследие, готовые мобилизо-
вать свои способности в совершенствовании 
педагогического процесса» [18, с. 67], облада-
ют профессиональным патриотизмом.  
Профессиональный патриотизм трактуем 
как интегративное качество личности, вклю-
чающее в себя: социальное чувство (любовь к 
Отечеству), гражданско-патриотическую по-
зицию, духовно-нравственные ценности, уста-
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новки и убеждения, социально-значимую дея-
тельность патриотической направленности.  
Таким образом, патриотизм в системе 
воспитания имеет четко выраженную профес-
сиональную направленность.  
Обобщая вышеуказанные позиции, счита-
ем, что в центре технологии подготовки буду-
щего специалиста к профессиональной деятель-
ности, находится компетентная личность, лю-
бящая свою профессию, со сформировавшейся 
патриотической позицией, готовая к выполне-
нию профессионального долга, ответственная, 
активно познающая, творческая, саморазви-
вающаяся, самореализующаяся.  
Целью воспитания профессионального 
патриотизма является создание условий для 
удовлетворения потребности быть личностью 
конкурентоспособной, мобильной, критиче-
ски мыслящей, духовно богатой, нравственно 
устойчивой, психически здоровой, готовой 
выполнить профессиональный долг.  
Социально-педагогическими условиями 
эффективности системы воспитания профес-
сионального патриотизма являются: развитие 
рефлексивной позиции у студентов, включе-
ние в разнообразные виды деятельности (ре-
петиционная, исполнительская, музейная, вы-
ставочная, исследовательская, проектная и 
т. д.), моделирующие профессиональную дея-
тельность; учет социальных и этнических 
особенностей воспитуемых; гуманизация со-
циально-культурной среды; минимизация 
влияния факторов, тормозящих процесс вос-
питания профессионального патриотизма  
у студентов и др. 
Личностно-ориентированное образование 
направлено на развитие и саморазвитие лич-
ности будущего профессионала, его станов-
ление с учетом индивидуальных особенно-
стей, интересов и способностей. Здесь четко 
очерчены признаки личностно ориентирован-
ного подхода. Личность рассматривается как 
величайшая ценность. Воспитание профессио-
нального патриотизма есть определенная дея-
тельность, в результате которой человек себя 
реализует, проявляет личностные качества. 
Человек, участвуя в деятельности, сам 
изменяет свои отношения, взгляды, установ-
ки, мировоззрение. Особенности деятельности 
определяются ее общественным характером, 
целенаправленностью, плановостью, система-
тичностью. «Каждый вид деятельности, – пи-
шет В.В. Давыдов, – первоначально возникает 
и складывается в своей внешней форме как 
система развернутых взаимоотношений между 
людьми; лишь на этой основе возникают 
внутренние формы деятельности отдельного 
человека» [6]. В.И. Андреев [1] предлагает 
трехмерную модель анализа деятельности 
(учебной, трудовой, игровой и др.) воспитан-
ника, организуемой педагогом в целях воспи-
тания.  
Методология исследования 
Создать в учебно-воспитательном про-
цессе среду рефлексии и саморазвития каждо-
го студента означает усилить гуманистиче-
скую сущность воспитательного процесса в 
образовательном учреждении. Многообразие 
видов деятельности способствует выявлению 
и реализации потенциальных возможностей 
человека. С одной стороны, человек удовле-
творяет свои запросы и потребности, а с дру-
гой стороны, в процессе деятельности форми-
руются нравственность, патриотизм, граждан-
ственность.  
В статье исследуется данная проблема на 
основе гуманистического и рефлексивного 
подходов. Воспитание профессионального 
патриотизма студентов должно осуществлять-
ся на гуманистических принципах: свободы и 
ответственности, творческой активности, до-
верия и уважения к личности, необходимости 
создания социально-культурной, воспиты-
вающей среды.  
Рефлексивный подход – это ориентация 
исследования на изучение явления в системе 
культурных ценностей и выявление способов 
действий, обеспечивающих развитие рефлек-
сивных умений и навыков, возможностей обо-
гащения культуры. Основными методологи-
чески важными задачами рефлексивного под-
хода являются: определение совокупности 
принципов и ценностей, их реализация в про-
цессе воспитания профессионального патрио-
тизма обучающихся, поиск новых возможно-
стей во взаимодействии «студент – студент», 
студент – преподаватель», а также способов 
освоения ценностей профессии.  
Основной составляющей рефлексивного 
подхода является рефлексия, которая подра-
зумевает анализ своих переживаний, осмыс-
ление собственных действий. В гражданско-
патриотической деятельности рефлексия раз-
вивает творческие способности, позволяет 
преобразовать свой внутренний мир, выявляет 
потребности и совершенствует нормы, регу-
лирующие поведение. Рефлексия выступает 
условием саморазвития личности. Рефлексив-
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ность может выступать критерием развития 
личностной зрелости специалиста. Способ-
ность занимать аналитическую позицию по 
отношению к себе, воспитанникам, профес-
сиональной деятельности позволит ему ос-
мыслить ценности своей профессии, принять 
своевременное решение, самореализоваться. 
Заслуживают внимания в рамках нашего 
исследования работы О.И. Барановой [2], 
М.Е. Белобородовой [3], М.В. Циулиной [5], 
Э.А. Болодуриной [5], Е.В. Мошкиной [8], 
Т.П. Осиповой [9], М.Н. Прозоровой [10], 
Е.П. Седых [11], С.В. Сильченковой [12], 
Ю.А. Трифоновой [13], М.Б. Баликаевой [19], 
И.О. Котляровой [19], М.А.Волковой [19] и 
др., в которых раскрываются вопросы рефлек-
сивной деятельности, значение инновацион-
ных, рефлексивно-оценочных технологий, 
рефлексивных приемов, средств, рефлексив-
ных форм психолого-образовательного со-
провождения профессиональной подготовки 
студентов.  
Исследование проводилось с использова-
нием теоретических и эмпирических методов 
(анализ нормативно-правовой документации, 
научной литературы, анкетирование, ранжи-
рование, педагогическое наблюдение, беседы 
со студентами, методы статистической обра-
ботки и интерпретации данных). 
Опрос студентов осуществлялся с целью 
определения уровня патриотической воспи-
танности, ценностных ориентаций, отноше-
ния к ключевым понятиям (патриотизм, про-
фессиональный патриотизм), системе патрио-
тического воспитания в вузе.  
Патриотическое воспитание  
на основе рефлексивной деятельности 
Профессиональный патриотизм является 
результатом патриотического воспитания. 
Однако развитие личности предполагает пе-
реосмысление и пересмотр ряда связанных с 
ним представлений. Важно осуществить глу-
бокую рефлексию опыта патриотического 
воспитания, уточнить понятийный аппарат 
патриотического воспитания.  
Рефлексивная деятельность позволяет 
студенту быть ответственным, адаптивным и 
конкурентоспособным в профессиональном 
пространстве. Рефлексия носит деятельный 
характер. Особое значение имеют формы 
рефлексивно-ценностного сопровождения 
патриотического воспитания студентов.  
Использовались проблемные, сложные 
педагогические ситуации, в которых студент 
через рефлексию находит верное решение. 
Рефлексия стимулирует исследовательский, 
творческий процесс, позволяет осознавать 
свои затруднения, формирует рефлексивную 
позицию студента. 
Рефлексивные приемы позволяют наце-
лить студентов на анализ своего опыта дея-
тельности, ситуации, содержания деятельно-
сти, моделировать возможные действия в 
будущем, планировать, проектировать дея-
тельности по реализации намеченных целей; 
рефлексировать в проблемной ситуации. 
Рефлексивная деятельность является од-
ним из условий воспитания профессионально-
го патриотизма. «Профессиональный патрио-
тизм – это сформированное чувство гордости, 
любви к выбранному роду деятельности» [17, 
с. 204], это результат гражданско-патриотиче-
ского воспитания. Основная задача – ввести в 
профессию, мотивировать на успешную реа-
лизацию себя в выбранной профессии.  
Система гражданско-патриотического 
воспитания студентов тесно связана с их бу-
дущей профессией. В Челябинском государ-
ственном институте культуры на шести фа-
культетах – консерваторском, культурологи-
ческом, хореографическом, документальных 
коммуникаций и туризма, театра, кино и теле-
видения, декоративно-прикладного искусства – 
готовят конкурентоспособных, мобильных, 
ответственных, творческих специалистов, го-
товых выполнять профессиональный долг. 
Включаясь в разнообразные виды дея-
тельности (проектировочную, исследователь-
скую, социально-культурную и др.), студенты 
приобретают социальный опыт, развивают 
социокультурные и профессиональные ком-
петенции. Несомненно, активное участие в 
организации и проведении традиционных ме-
роприятий способствует воспитанию профес-
сионального патриотизма.  
Студентам-бакалаврам и магистрам  
1-го курса было предложено оценить свою 
патриотическую позицию. Понимание катего-
рии профессионального патриотизма мало 
отличается в позиции бакалавров и магистров. 
91 % респондентов понимают сущность дан-
ного понятия. По отдельным признакам, на-
пример, значимости своего труда, ответы ма-
гистров выше, чем у бакалавров (93 %; 82 %). 
Студенты отмечают также, что необходимо 
поднимать престиж таких профессий, как 
библиотекарь, музейный работник. 
Анализ результатов опроса респондентов 
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позволил сделать вывод: необходимо стиму-
лировать студентов к достижению профес-
сионализма, пониманию значимости про-
фессии; воспитывать профессиональный пат-
риотизм, развивать лидерские качества, 
способности достойно представлять и защи-
щать свою патриотическую позицию и про-
фессию.  
Студентам было предложено ответить на 
вопрос: какие формы, методы, средства наи-
более эффективны в воспитании профессио-
нального патриотизма? Среди наиболее эф-
фективных форм, методов и средств респон-
денты выделили: просмотр и обсуждение 
фильмов гражданско-патриотической направ-
ленности, конкурсы и выставки творчества, 
встречи с выпускниками вуза, интересными, 
творческими людьми (музыкантами, хорео-
графами, художниками, краеведами, писате-
лями и т. д.), экскурсии в музеи, тематические 
праздники, фестивали, читательские конфе-
ренции, научно-практические семинары, фо-
румы, конференции и т. д. Особо выделено 
народное творчество (фольклор, обычаи, тра-
диции) и социально-культурная практика. 
Наиболее эффективными и запоминаю-
щимися студенты считают встречи с выпуск-
никами вуза – уроки профессионального мас-
терства, дебаты, дискуссии, круглые столы, 
посещение театральных постановок, концер-
тов, презентации книг наших преподавателей, 
виртуальные экскурсии, профессиональные 
конкурсы, выставки и экспозиции, в том чис-
ле фотовыставки, посвященные историческим 
и культурным событиям, творчеству худож-
ников, педагогические мастерские, мастер-
классы, квесты, фестивали, форумы, предмет-
ные олимпиады и т. д.  
Например, студенческая олимпиада по 
педагогике и психологии, в которой участву-
ют студенты всех факультетов, является сред-
ством профориентационной работы, активи-
зации творческого потенциала будущего му-
зыканта, хореографа, библиотекаря, докумен-
товеда, музейного работника и др., пропаганды 
психолого-педагогических знаний. 
Конкурсы педагогического красноречия, 
научных статей, сочинений-эссе, рецензиро-
вание фильмов, презентации книг, видеороли-
ков, презентаций, защита авторских проектов 
о будущей профессии и т. д. позволяют сту-
денту осмыслить и осознать, правильный ли 
выбор сделан, каких успехов он может дос-
тичь в будущем.  
Перспективными средствами воспитания 
профессионального патриотизма студенты 
считают информационные технологии (тема-
тические интернет-проекты, документальное 
и художественное кино, видеоальманахи, ви-
деофильмы и т. д.).  
«По различным статистическим исследо-
ваниям в ближайшее время в развитых стра-
нах около 45 % рабочих мест заменят роботы 
и компьютерные программы. Люди же будут 
вовлечены в творческий процесс, требующий 
развитого эстетического вкуса и определён-
ных способностей» [16, с. 204]. Поэтому так 
важно развивать информационно-коммуника-
ционную культуру.  
При этом отмечают, что рефлексивная 
деятельность позволяет критически оценить 
то или иное проведенное мероприятие, свои 
действия, сосредоточить внимание на кон-
кретных аспектах проблем воспитания и обу-
чения, выделить перспективы дальнейшей 
профессиональной деятельности. 
О традициях вуза, об особенностях своей 
профессии студенты узнают из «Хроники 
жизни института» – ежегодного издания, в 
котором отражены яркие события жизни Че-
лябинского государственного института куль-
туры. Авторами данного издания являются 
студенты, преподаватели, а также авторы 
публикаций в других СМИ (например, статьи 
о ЧГИК в газетах «Аргументы и факты», 
«Кыштымский рабочий», «Голос музейщика», 
«Саткинский рабочий», «Возрождение Урала» 
и т. д.).  
Интерес вызывает журнал «Музейный 
вестник», в котором студенты знакомятся с 
публикациями, посвященными истории род-
ного края, традициям и истории вуза, имеют 
возможность прочитать о выпускниках, о том, 
как они выполняют свой профессиональный 
долг. Студенты имеют возможность написать 
статью о своих впечатлениях, размышлениях... 
«Имена выпускников ЧГИК знают в Рос-
сии от Дальнего Востока до Калининграда. 
Среди них 30 народных и заслуженных арти-
стов России, более 190 заслуженных работни-
ков культуры и высшей школы. Более 100 вы-
пускников вуза успешно работают и выполня-
ют патриотический долг в дальнем зарубежье – 
в Германии, Голландии, Израиле, Испании, 
Италии, Франции, США и других странах.  
В числе воспитанников вуза известные актеры, 
музыканты, режиссеры, политики и руководи-
тели: А.В. Бетехтин, Б.Е. Видгоф, В.М. Евдо-
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кимов, Р.О. Гепп, В.Г. Лебедев, А.А. Мунта-
гиров, И.П. Оболдина, О.Н. Пона, А.В. Фриш, 
В.Н. Шилов, В.И. Ярушин и многие другие» 
[14, с. 68–69]. В связи с подготовкой в РФ к 
75-летию Победы в «Музейном вестнике» [15] 
открывается раздел «Бессмертный полк»,  
в котором родственники рассказывают о под-
виге своих родных и близких людей в годы 
Великой Отечественной войны.  
Мы разделяем позицию Л.А. Саенко, ко-
торая справедливо считает, что немаловаж-
ную роль в формировании профессионально-
го патриотизма играет такой институт, как 
социальное партнерство. Социальное парт-
нерство в образовании призвано повышать 
качество и эффективность образования [4]. 
Так, например, Институт культуры детства 
ЧГИК (директор д.п.н., проф. Р.А. Литвак) 
сотрудничает с учреждениями социального 
патронирования по оказанию социально-
педагогической поддержки детям-сиротам и 
инвалидам, с молодежными общественными 
объединениями, образовательными учрежде-
ниями, учреждениями культуры и т. д.; реали-
зует совместные социальные, педагогические 
проекты; проводит совместно со студенче-
ским педагогическим отрядом «Пульс» тра-
диционные мероприятия. ИКД совместно с 
СПО «Пульс» проводит воспитательную ра-
боту на следующих площадках социального 
патронирования: Центр помощи детям «Аква-
рель», ОАО «РЖД» школа-интернат № 15, 
лицей № 10, Центр временного содержания 
несовершеннолетних правонарушителей, г. Че-
лябинск. 
По итогам 2019 г. СПО «Пульс» занимает 
призовые места: I место в XII Областном фес-
тивале танцев среди студенческих отрядов 
ЧОСО; I место в областном песенном конкур-
се «Весеннее обострение» среди студенческих 
отрядов ЧОСО; III место в межрегиональном 
конкурсе вожатского мастерства «Вожатый 
года» в номинациях «Вожатый профи» «Во-
жатый – дебют». Традиционным социальным 
проектом уже на протяжении 16 лет является 
Областной фестиваль сотворчества «Ты не 
один!». 14 апреля 2019 года в учебном театре 
ЧГИК состоялся XVI Областной фестиваль 
сотворчества «Ты не один!». В фестивале 
принимало участие около 300 детей из 15 уч-
реждений социального патронирования. 
Ассоциация музейных работников обще-
ственных музеев г. Челябинска, созданная по 
инициативе зав. кафедрой туризма и музееве-
дения, кандидатом педагогических наук, до-
центом А.В. Лушниковой и заведующей му-
зейным комплексом ЧГИК, кандидатом исто-
рических наук, доцентом Н.В. Овчинниковой, 
объединяет 43 музея. Члены ассоциации вы-
ступают руководителями практик студентов 
направлений подготовки «Музеология и ох-
рана объектов культурного и природного на-
следия» и «Туризм», по итогам которых появ-
ляются новые проекты, видеофильмы, науч-
ные статьи, новые выставки и экспозиции, 
тексты экскурсий. 
Социальное партнерство проявляется в 
разработке с другими вузами методических 
пособий, монографий, методических реко-
мендаций, в проведении семинаров, педагоги-
ческих мастерских, проведении совместных 
мероприятий, научно-практических конферен-
ций, форумов, фестивалей, конкурсов и т. д.  
Студенты отмечают, что рефлексивная 
деятельность позволяет критически оценить 
то или иное проведенное мероприятие, свои 
действия, сосредоточить внимание на кон-
кретных аспектах проблем воспитания и обу-
чения, воспитать профессиональный патрио-
тизм, выделить перспективы дальнейшей 
профессиональной деятельности. 
Формированию любви к выбранной спе-
циальности, верности профессии содействуют 
не только профориентационная работа, мате-
риальная база, использование инновационных 
технологий, возможностей социально-куль-
турной среды вуза культуры, но и благоприят-
ные социальные условия.  
Заключение 
В рамках статьи невозможно охватить все 
пути совершенствования системы воспитания 
профессионального патриотизма. Обобщая 
вышесказанное, отметим, что необходимо соз-
дать условия для интеллектуального творчест-
ва личности, которое тоже есть патриотизм, 
проявляющийся в профессиональной отдаче и 
профессиональном успехе. Особенного внима-
ния заслуживают интерактивные методы, по-
тому что при их использовании активизируют-
ся внутренние ресурсы личности в процессе 
воспитания профессионального патриотизма 
как составной части профессиональной компе-
тентности. Включение воспитанников в разно-
образные виды деятельности на основе реф-
лексии обеспечат освоение ценностей (патрио-
тизма в том числе) и понимание смыслов 
собственной профессиональной деятельности 
позволит выполнить профессиональный долг. 
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The article reveals the relevance of professional patriotism formation. The issues of forma-
tion of students’ patriotism are considered. The features of patriotism in the 21st century are hig-
hlighted. The research on patriotism formation, professional patriotism as a result of civic and pa-
triotic education are analyzed. The terms of “patriotism” and “professional patriotism” are de-
fined. The socio-pedagogical conditions of the system of formation of professional patriotism are
determined and the particular attention is paid to reflective activity. The features of formation of
professional patriotism on the basis of reflection that meets the challenges of the modern world
are highlighted. It is indicated that the value-semantic guidelines of the professional activities of
a future specialist are associated with creativity, professional patriotism. The most effective
forms, methods, and means of formation of professional patriotism are presented as a result of
the students’ survey in the higher school of culture. The main characteristics of the future specialist
are stressed. The necessity and importance of social partnership in education and training, which
contributes to improving the quality of students’ education, the formation of professional pat-
riotism are noted.  
Keywords: activity, activity approach, patriotism, professional patriotism, professional ac-
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